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COMPETITIVIDADE DOS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS FABRICADOS NO 
BRASIL — IMPRESSORAS 
I - Evolucáo do Mercado 
O mercado de impressoras seriais, no Brasil, tem conheci 
do uma grande expansáo nos últimos anos. Em 1982, as vendas des 
ses equipamentos pelos fabricantes nacionais atingiram mais de 
US$30 milhóes, ou um crescimento de 226%, em relagáío a 1980.Nes 
se mesmo periodo, as vendas de impressora de linha, de maior ve 
locidade, cairam em 35%, alcancando apenas US$13,6 milhoes, 
1982 (contra US$21,1 milhóes, obtidos em 1980).'* 
em 
Esse desempenho confirmou=-=se em 1983, pois as vendas de 
impressoras seriais atingiram cerca de 18.000 unidades, segundo 
dados da Abicomp. Isso significa um crescimento de mais de 110% 
em relagao ao ano anterior e os equipamentos que mais contribui. 
ram para essa expansáo foram os modelos de baixa velocidade 
(principalmente na faixa de 100 cps) 
r 
. Tal demanda é derivada do 
grande crescimento do mercado de microcomputadores pessoais (li 
nha Apple e TRS-80), que continua a apresentar boas perspecti- 
was de expansio. 
A tabela 1 apresenta as projecdes de crescimento do mer- 
cado brasileiro de impressoras seriais para o periodo 1984/1987, 
que deverá crescer a taxas superiores a 70% ao ano. Espera-se 
um maior incremento da demanda de equipamentos na faixa até 100 
cps, com o intuito de baratear a configuragao de sistemas de mi 
crocomputadores de menor porte, e também uma maior utilizagao 
de impressoras entre 100 e 200 cps pelos micros comerciais de 8 
bits e 16 bits. 
Os minicomputadores tendem a diminuir O consumo de impressoras 
de linha, acarretando numa maior demanda de impressoras seriais 
acima de 300 cps. Igualmente é esperado que os supermicros/su- 
permínis, que deveráo entrar no mercado a partir de 1985 
(1) DIGIBRÁS, Panorama da Indústria Nacional, 1980 e 1982. 
deve 
 
ráo concentrar-se na utilizagáo de impressoras seriais de alta 
velocidade (mais de 300 cps). As impressoras sem impacto, que 
serio discutidas mais adiante, possivelmente comegaráo a ser in 
troduzidas no mercado brasileiro a partir q acarretando 
mudangas nas configuragóes de maior porte. 
Tabela 1 
Evolugáo do Mercado Brasileiro de Impressoras Seriais 
(em n? de equipamentos) 
 
1984 1985 1986 A di 
0 ES 19.000 36.720 69.260 126.870 88,3% 
<= 200 CPS 8.850 9.800 13.680 19.770 30,7% 
EDO des 3.700 7.870 11.100 15.000 59,5% 
e o01dOS 400 1.000 2.000 3.750 110,9% 
AE 31.950 55.390 96.040 165.300 73% 
Fonte: Elebra Informática. 
Em termos comparativos, 
prevista do mercado norte- 
tre 1984 e 1987. Observe- 
a tabela 2 apresenta a evolucáo 
americano de impressoras seriais, 
se que apesar. da gigantesca dimensáo Ceste mercado, suas taxas médias anuais previstas de crescimento seráo cerca 
de 3 vezes inferiores ao mercado brasileiro, Dessa 
final do periodo, 
en 
maneira, ao 
o mercado brasileiro de impressoras seriais 
representará cerca de 2,3% do congánere americano, embora hoje seja inferior a 1% do número total desses equipamentos. 
De outra parte, as maiores taxas de crescimento nos Esta 
dos Unidos deveráo ocorrer na faixa de impressoras de maior de- 
sempenho, acima de 160 Cps. Os equipamentos de baixa velocida- de (até 80 cps) já demonstram uma relativa saturagáo, e os in crementos nas suas vendas apresentam-se decrescentes, no perio- do 1984/87. 





Evolugao do mercado norte-americano de impressoras seriais 
(em n? de equipamentos) 
 
Texa média 
1984 1985 1986 1987 anual de 
crescimento 
<=80 CPS 1.100.500 1.286.400 1.401.700 1.459.000 9,8 
81-160 CPS 1.789.700 2.029.800 2.392.700 2.884.800 17,2 
161-320 CPS 760.200 1.081.700 1.390.800 1.804.900 33,4 
> 320 CPS 211.900 480.600 599.200 929.900 63,7 
TOTAL 3.862.300 4.878.500 5.784.400 7.078.600 22,4 
Fonte: International Data Corporation 
A expansáo do mercado brasileiro de impressoras vem sen= 
do acompanhada do aumento do número de fabricantes nacionais,em 
funcáo inversa á complexidade dos produtos. Em julho de 1984 ,pe 
lo menos 14 empresas ofereciam impressoras seriais no mercado 
local, e algumas vendiam seus equipamentos em escala crescente 
ao usuário final, através de lojas especializadas, além de co- 
mercializarem as impressoras sob a modalidade OEM junto ás fir 
mas de sistemas de computadores, 
A tabela 3 apresenta os fabricantes de impressoras se- 
riais no Brasil, segmentados por linha de equipamentos. Como po 
de ser observado, as empresas brasileiras produtoras de impres- 
soras seriais podem ser agrupadas em duas categorias: (a) fir- 
mas que oferecem uma linha completa de produtos (como a Elebra 
Informática e a Prológica) e que detém uma parcela expressiva 
desse mercado; (b)] empresas especializadas, que algumas vezes 
oferecem apenas um único modelo de impressora. 
Entretanto, apesar da expansáo crescente da oferta des- 
ses equipamentos no pais, o mercado é quase integralmente con- 
trolado por quatro empresas, conforme apresenta a figura l. A
Elebra Informática é a empresa líder n
esse mercado, controlando 
quase 50% desse total, e cerca de 70% das vendas s
ob a modalida 
de OEM. A Prológica vem a seguir, produzindo impressoras sob
re- 
tudo para integrar seus sistemas de microcomputadores.
 A Elgin 
e a Globus, por sua vez, colocam a sua produgáo junto ao merca 
do OEM. 
Tabela 3 
Empresas Fabricantes de Impressoras Seriais no Brasil - 1984 
Limba d£ — <69  80/100cPS-  10OCPS- 130/160 180/200  340/400 
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Figura l - Empresas Líderes de Impressoras 
Seriais no Brasil 
  



























II - Evolugao dos precos 
A análise da evolugáo dos pregos das im
pressoras matri 
ciais no Brasil tem por base uma a
mostra de 12 equipamentos na- 
cicnais, considerados representativo
s por faixa de produtos. Da 
mesma forma, foram selecionadas 9 impr
essoras de fabricantes es 
trangeiros, com caracteristicas técnicas
 semelhantes, com o ob- 
jetivo de comparar Os precos no mercado ame
ricano com os dos 
produtos fabricados no Brasil. 
As séries de pregos foram construidas a partir de infor- 
macoes coletadas em publicagoes especializadas, nacionais e 
in 
ternacionais, lojas de microcomputadores e listas dos fabrican- 
tes, que sáo apresentadas ao final do trabalho. Os dados refe- 
rem-se a pregos ao consumidor final, incluindo-se impostos 8 
margens de comercializagáo, o que explica, em parte, as £flutua- 
cOes observadas. 
Considerando-se as altas taxas de inflacáo apresentadas 
pela economia brasileira no periodo em análise, os pregos dos 
equipamentos nacionais geralmente sáo fornecidos em ORTNs,e fo 
ram transformados em dólares correntes para a comparagáo inter- 
nacional. É importante observar que a variagáo cambial, no pe 
riodo de janeiro de 1983 a junho de 1984 foi de 518%, bastante 
superior ás taxas de inflagao (400%), medida pelo Índice Geral 
pS / Disponibilidade Interna, da Fundacáo Getúlio Vargas, 
e á variacao das ORTNS (317%). 
Com o objetivo de avaliar o hiato de precos observado pa 
ra produtos que adotam novas tecnologias introduzidas no Hercs= 
do brasileiro, realizamos a comparagáo da impressora "daisy- ' 
wheel" ue á Al produzida por apenas uma empresa no pais, com um 
modelo similar da Qume, que fornece tecnologia A empresa nacio- 
nal. 
As impressoras sáo produtos multidimensionais nos quais a ps como a qualidade e variedade de tipos de impressao, ca acidad á 
4 
Pp e gráfica, durabilidade e aplicacoes, tem um valor relati 
  
  
vo para os diferentes usuários. Desta forma, as comparagOes de 
precos entre os modelos de vários fabricantes devem levar em con 
ta as diferengas de desempenho que lhes sáo característicos. 
2.1 - Impressoras Matriciais - até 100 CPS 
O mercado brasileiro de impressoras seriais de baixa ve 
locidade no Brasil £ o que apresenta maiores taxas de expansio , 
com um crescimento previsto de 88% ao ano, no perlodo 1984/87 . 
Cerca de 12 empresas nacionais oferecem, hoje, 18 modelos dife 
rentes desses equipamentos em duas configuracoes básicas: 80 e 
132 colunas. 
Na faixa de impressoras seriais de até 100 CPS, com 80 
colunas, 4 modelos de equipamentos foram selecionados: Mónica (E 
lebra Informática), Polyprint (Polimax) , P-500 (Prológica) e Star 
(Dismac). A P-500 e a Mónica foram langadas no mercado há cerca. 
de um ano e projetadas especialmente para atender ao mercado de 
micros pessoais. Esta última pode utilizar um módulo opcional Ti- 
pograf que permite obter impressáo do tipo NLQ ("near letter qua- 
lity) e aplicagoes gráficas de alta resolucgáo. 
Os modelos Polyprint e Star sáo mais antigos e náo apre 
sentam os mesmos atributos das impressoras comentadas. A Polyprint 
utiliza mecanismo impressor da Burroughs, e a montagem é feita pe 
la Polymax. A Star integra os sistemas de microcomputadores da 
Dismac, a única firma do setor que se localiza na Zona Franca de 
Manaus. 
A evolugáo dos precgos dessas impressoras, em cruzeiros 
correntes e ORTNs, € apresentada na Tabela 4. Observe-se que es 
ses precos foram obtidos em lojas especializadas e sao substanci- 
almente maiores que aqueles oferecidos pelas empresas sob a moda- 
lidade OEM. A impressora Dismac apresentou uma queda de preco em 
termos absolutos, entre abril de 1983 e fevereiro de 1984 e, em 
ORTNSs, seu valor reduziu-se em mais de 50%.
A Polyprint teve seus precos reduzidos em 30%, em ORTNs
S, 
entre abril de 1983 e junho de 1984, ou cerca de 65% se desc
ontar 
mos a inflagáo no periodo. O modelo P-500 teve seu preco eleva
do 
em 22%, em ORTNS, desde o seu lancamento, o que signific
a um au 
mento real de 12,6%, entre junho de 1983 e junho de 1984. A Moni- 
ca apresentou uma ligeira reducao de preco nesse intervalo de tem 
po, 3% em ORTNS, mas deflacionando esses valores obteremos uma +8 
ducáo real de prego de 11%. 
A 
A evolugáo dos pregos das impressoras nacionais selecio- 
nadas, convertidos em dólares correntes, é apresentada na figura 
¿. Os equipamentos Star e Polyprint apresentavam precos em dólar 
de US$1,958.00 e US$2,094.00, respectivamente, em abril de 1983 . 
Desde entao, apresentaram precos declinantes atingindo US$699.00 
(Star) e US$1,455.00 (Polyprint), em fevereiro de 1984, enquanto 
a impressora Mónica era vendida por US$1,286.00 e a P-500 or 
US$1,090.00. ? 
: No mercado norte-americano o preco das impressoras se 
riais nessa faixa oscilaram entre US$300.00 e US$750.00, de SER 
bro de 1983 a junho de 1984. No segmento de «UNNE de baixo 
preco, empresas japonesas como a Epson, Subsidiária da Seiko nos 
EUA, e a Okidata exercem um controle crescente no mercad O, 
tud para micr p . randes empre- 
o crocomputadores de uso pessoal Mesmo d g Pp 
Sas, como a IBM e a Hewlett-Packard, comercializam im he res 
Epson sob suas próprias marcas. he A 
de 3 
5 impressoras de maior prego relativo sáo ofer 
ra uso profissional, e caracterizam- 
e desempenho, 
ecidos pa 
se por sua mai 
exemplificadas pel i is ena 
pelos equipamentos oferecidos 
D Y iablo Ss stems, subsidiaria da Xerox nor te-americana Essa . s empre 
, 
3 p sora y" eel comer 
Sa lider no mercado de Mmpres Ss dais wh e , O: cializa ho merca - j do norte-americano impressoras matriciais q 
formation Systems (HIS) italiana Pa 
Utilizamos E ha Comparacao i ie E nternacional 
Pressoras comercializados no merc AGR es 
Sora Epson RX-80, 
de 
Me E ado norte-americano, a impres- 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bém a impressora Diablo (série 11CQ), que utiliza a mesma 
tecnológica da impressora Mónica (Honeywell). Entre outubro 
1983 e junho de 1984,08 pregos desses equipamentos reduziram-se 




Nesse mesmo periodo, as impressoras nacionais também 
presentaram reducoes expressivas de seus precos em dólar, ou se- 
ja, 493 (Polyprint), 57% (P-500) e 23% (Mónica). O diferencial de 
pregos entre os modelos nacionais e estrangeiros, entretanto, náo 
evoluiu de maneira claramente favorável aos primeiros. A Mónica , 
por exemplo, manteve seus pregos cerca de 2 vezes maiores que 
seu modelo similar (Diablo). 
a 
o 
A comparagao dos pregos das impressoras nacionais sele- 
cionadas em julho de 1984, com modelos norte-americanos, € apre- 
sentada na figura 3. A impressora Polyprint atingiu US$1,325,00 , 
a Mónica, US$979.00 e a P-500, US$898.00, enquanto a RX-80 era co 
tada por apenas US$299,00 e a Diablo, US$488.00, o que torna 
pregos praticados no mercado local de 2 a 4 vezes superiores 
do mercado norte-americano. 
os 
a20s 
Wa faixa de impressoras de 100 cps, com 132 colunas, se 
lecionamos dois modelos de equipamentos nacionais: Emília Gráfica 
(Elebra Informática)e Elgin Lady (Elgin). Esta última foi langada 
em 1983, utilizando tecnologia da Mannesman Tally alemá, inicial- 
mente, pela importacáo de Kits sob a forma SKD (semi-knocked down), 
enquanto a Emilia Gráfica á um aperfeicoamento do modelo original 
de tecnologia Honeywell. 
A evolucao dos pregos dessas impressoras, em cruzeiros 
correntes e ORTNS, é apresentada na tabela 5. A Emília Gráfica te 
ve seus pregos reduzidos em 11,3% em ORTNS, ou cerca de 34%, se 
descontarmos a inflacáo entre janeiro de 1983 e junho de 1984. A 
Elgin Lady apresentou uma variagao de 2,2% em ORTNS, o que signi- 
fica uma redugáo real de precos de 5,3%.no periodo de julho de 
1983 a junho de 1984, 
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uma redugáo bem maior desde seu lancamento (marco de 1983) até 
agosto de 1984, 31% em ORTNS, o que significa que ele reduziu-se 
xk 
á metade em dezessete meses . 
A evolugáo dos pregos convertidos em dólares das impres- 
soras nacionais selecionadas, a partir de janeiro de 1983, e os 
de um produto padráo norte-americano nesta faixa (Epson MxX-100) € 
apresentado na figura 4. Este equipamento apresentou preco médio 
de US$750.00, ao longo de dezoito meses, enquanto a Emilia Gráfi- 
ca reduzia seu preco em dólar de 74% e a Elgin Lady, de 10% (esta, 
entre julho de 1983 e junho de 1984). 
O diferencial de pregos entre as impressoras nacionais e 
sua congénere norte-americana reduziu-se sensivelmente, embora 
mantenha-se elevado. A Emilia chegou a apresentar precos 5 a 7 ave. 
zes maiores que a MX-100, e a Elgin Lady quase 4 vezes maiores, a 
tingindo uma relagao de 3.1, ao final do periodo. 
A comparagao de precos dos modelos das impressoras em a 
nálise, relativa ao més de junho de 1984, € apresentada na figu- 
ra 5. A Emilia Gráfica, nesse momento, era oferecida aos usuários 
locais por US$2,610.00 e a Elgin Lady, US$2,256.00, ou seja, pre- 
cos de 3,5 a 3 vezes superiores aos da MX-100 norte-americana. A 
impressora Diablo 31, comparável em desempenho á Emilia Gráfica, 
apresentava preco de US$800.00 no mercado americano, reduzindo o 
diferencial para 3,26 e 2,82, respectivamente, em favor das 
  
duas 
impressoras de fabricacáo local. 
(*) Segundo informagáo do fabricante o preco OEM do produto era em margo de 1983, e de 185 ORINS, em agosto de 1584. ia
«14. 
Tabela 5 
Evolucáo dos precos das impressoras matriciais no Brasil 
e Estados Unidos 




Emilia Gráfica Elgin Lady 
MBs 
Cr$ Índice ORIN Índice Cr$ Índice ORIN Índice 
Jan. 83 1.234 100.0 403 100,0  - - - - 
Abr.83 2.400 194,5 604 149,9 - - - - 
Mai.83 1.595 129,3 376 93.3  - - - - 
Jul.83 1.808 146.5 377 93.5 1.487 100.0 310 100.0 
Ago. 83 1.749 141,7 334 82.9 1.450 97.5 277 89.3 
Qut.83 2.283 185.0 404 '100.2 2,453 165,0 434 140.0 
Nov. 83 2.800 226.9 476 118.1 1.730 116.3 323 104.2 
Jan. 84 3.384 274.2 449 111.4 2.469 166.0 327 105,5 
Fev.B4 2.950 239.1 356 88,3 2.549 171.4 307 99.0 
Mar. 84 - - - -= 3.300 221.9 354 114.2 
Abr.84 4.301 348.5 417 103.5 3,396 228.4 329 106.1 
Mai.84 - - - = 3.700 248,8 331 106.8 
Jun.84 4.400 356.6 362 89.8 3.850 258.9 317 102.2 
) BRASIL E.U.A. a 
A Emilia Elgin Enri pd : 
Gráfica Lady q 0p Gráfica La 
(1) e) (3) (D/(3) (23/03) 
Abr.83 5.531 - 749 7.38 _ 
Jul. 83 3.168 2.605 690 4.59 3.77 
Out. 83 2.920 3.138 895 3.26 2.51 
Jan. 84 3.318 2.421 569 5.89 4.28 
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2.2 - Impressoras Seriais de 160-200 CPS 
O segmento de mercado das impressoras seriais — na fai- 
xa de 160 a 200 CPS — apresenta taxas médias de crescimento de 
30,1%, previstas para o periodo 1984/87, e encontra-se ocupado,ho 
je, por seis empresas nacionais, Elebra Informática, Elgin, Glo- 
bus, Prológica, Dismac e Racimec. 
Na comparacáo da evolugao dos precos desses equipamen- 
tos fabricados no país foram escolhidos 5 produtos: os modelos 
MT 1401 e MT 140L (Elgin) e a P-600 (Prológica), de 160 CPS, e 2 
impressoras de maior desempenho, Alice 
P-720 (Prológica), de 200 Cps. 
(Elebra Informática) e 
Na comparacgáo internacional, utilizou-se a impressora 
Mannesman Tally 1800, de caracteristicas técnicas similares ao mo 
delo MT 140L, da Elgin, que possui vínculos tecnológicos com aque 
la empresa. Também foram levantados os pregos dos modelos Epson 
FX-80 e FX-100, todos na faixa de 160 CPS, líderes no mercado nor 
te-americano de impressoras "low cost". 
A tabela 6 apresenta a evolucgao dos pregos das impresso 
ras seriais brasileiras na faixa de 160 CPS, e sua comparagao com 
aqueles vigentes no mercado norte-americano, no periodo de dezem- 
bro 1982 a junho de 1984, para os equipamentos selecionados. 
Os dois modelos Elgin, MT 1401 e MT 140L, sao produzi- 
dos a partir da tecnologia fornecida pela firma alema Mannesman 
Tally, desde 1982, e apresentam algumas diferengas quanto á capa- 
cidade e desempenho. A MT 1401 é indicada apenas para O processa- 
mento de dados. O modelo MT 140L oferece, adicionalmente, capaci- 
dade de processamento de texto, quando a matriz de pontos se trans 
forma em 18 x 40 pontos ("near letter quality"), caindo a veloci- 
dade de 160 cps para 40 cps, pois a impressáo de cada linha é fei 
ta duas vezes. 
A impressora P-600 foi langada em julho de 1983, orien- 






















































































































































































































































































































































































































































































































pondo o sistema 600. As impressoras MT140 dirigem-se a usuários 
com maijores requisitos profissionais, devido a caracteristicas de 
maior durabilidade (p.ex. vida útil da cabecga de impressio de 250 
milhoes de caracteres) e desempenho. 
As impressoras MT140 sao comercializadas apenas em ba- 
ses OEM, e os pregos referem-se ao realizado junto ao usuário fi 
nal, através de uma firma de computadores. Observe-se que, entre 
dezembro de 1982 a junho de 1984, a variagáo dos precos foi de 
97% em ORTNs imodelo 1) e 80% (modelo L), o que implica num au- 
mento real de precos de 53,7% e 40,63, respectivamente. 
Entretanto, os precos OEM fornecidos pelo fabricante pa 
ra a impressora MT-1401, apresentaram uma evolugáo distinta, como 
é observado na tabela 7. Entre julho de 1982 e junho de 1984, hou 
ve um decréscimo do preco do fabricante de 68,753, ou cerca de 
92% em termos reais, em dois anos. 
  
Tabela 7 
Evolugáo do Preco da Impressora Elgin mr1401(”) 
Pericdo Preco OEM(1) Prego U.F. (2) Relagáo (1)/(2) 
Jul.1982 270 ZE a 
Set.1982 250 - pa 
Mar.1983 226 - ES 
Ago.1983 210 390 1.86 
Fev.1984 180 400 ea2zz 
Jun.1984 160 379 2.37 
Fonte: Elgin. 
(*) Preco completo, incluindo trator e interface, sem IPI e ICM 
Comparando-se os precos praticados junto ao usuário fi- 
nal, com Os precos OEM do equipamento, a primeira conclusáo a que 
se chega é que a margem de comercializacáo das firmas de sistemas 
tem aumentado, ao longo do tempo, náo permitindo que a reducao dos 
pregos dos periféricos seja Tepassada aos usuários.
.20. 
A impressora P-600 apresentou, da mesma forma, un acrés 
cimo de seu precgo ao usuário final em ORTNS de 47%, desde o seu 
langamento, entre julho de 1983 e junho de 1984, Deflacionando-se 
os valores em cruzeiros constantes, o aumento real de pregos foi 
de 29,3% nesse periodo. 
A evolugáo dos precgos das impressoras selecionadas, con 
vertidos em dolares correntes, € apresentada na figura 6, em con 
fronto com os observados no mercado norte-americano desses equipa 
mentos. As impressoras da linha MT140, da Elgin, tiveram seus pre 
cos em dolares aumentados em 15% (modelo 1) e 26% (modelo L), em 
dezessete meses, enquanto a P-600 apresentou um acréscimo de 38,6% 
em um ano. 
Nesse segmento de mercado, o diferencial de precos'é me 
nor em relagáo a alguns modelos do mercado norte-americano. A im- 
pessora MT 140L era oferecida no mercado local, em dezembro de 
1982, a precgos 44% superiores ao modelo tecnologicamente equiva- 
lente (1800), por cerca de US$2.600,00. Considerando o aumento dos 
precgos internos tal diferencial aumentou para 513%, ao final do pe 
riodo. 
_ 
Em relagao aos modelos "low cost" oferecidos pela Epson, 
o diferencial de precgos das impressoras nacionais se amplia signi 
sent vamente, Os modelos FX-80 e FX-100 eram 3,5 e 2,4 inferiores 
a impressora P-600, 
vado na figura 7, 
periodo. 
de menor prego relativo. Como pode ser obser- 
tal diferenca atingiu 4,7 e 3,5, ao final do 
- Na faixa de impressoras seriais de 200 CPS,analisamos a evolugao dos pregos da Alice (Elebra - Informáti lógica). ntormatica) e da P.720 (Pro A j j y o Blice foi desenvolvida pela empresa e é voltada para a 
$0€s gerais de processamento de dados, 
2 
sor inci i 
2 Prin pal de sistemas maiores 
de 50% da Z Producáo de im 
Pressoras da ódi Z 30 mercado Profissional. 
SERcAGóOs, tsMÁn: sá seltinn 
Operando como impres- 
A P-720, que representa mais 
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Evolucáo dos pregos das impressoras seriais no 









Crs103 Indice ORINS Índice Cr$l0% índice ORINS Índice 
Jan. 1983 = E e - 956 100.0 323 100.0 
Abr.1983 - - - - 1.128 118.0 283 87.6 
Mai.1983 - += = = 1.239 129.6 292 90.4 
Jul.1983 2.505 100.0 550 100.0 1.559 163,1 325 100.6 
Qut.1983 = - - n 1.920 200.8 329 104.9 
Nov. 1983 4.000 159.7 680 123.6 — - - - 
Jan. 1984 4.187 167.1 555 100.9 22099 ¡2400 352 108.9 
Fev. 1984 4.324 172.6 522 94.9 2.791 291.9 337 104.3 
Abr. 1984 E - = - 2.991 312.9 290 89.8 
Jun.1984 5.740 229.1 473 86.0 3.448 360.7 284 87.9 
US$ 
BRASIL E.U.A. DIFERENCIAL 
E Ada Eo a es E 1/3 1/4 1/5 2/3 2/4 2/5 
nics cribe 
Jan. 83 7 3.652 - - - a ps E = = an 
Abr.83 > 2.599 1.795 1.895 1.595 - - = 1.45 1.37 1.63 
Mai .83 ” 2.608 1.654 1.895 1,595 -— - = 1.58 1.38 1.64 
Jul.83 4.387 2.730 - - - a == a da az SS 
Out. 83 - 2.455 - 1.895 - - - - = 1,30 — 
Nov. 83 4.608 - 2.295 - . 1.595 2.01 -= 2,89 - e = 
Jan. 84 4.105 2.603 - - - - - E - pa = 
Fev, 84 3.827 2.470 2.295 1.895 1.595 1.67 2.02 2.40 1.08 1.30 1.55 
Dbr. 84 =- 2.157 - - 1.595 -= A as e = 1.35 
Jun. 84 3.530 2.121 - 1.130 1.595 -= 3,122.21 - 1.87 1.33 
.24, 
pamentos na faixa de 200 CPS, = s no e sua comparagáo com os vigente 
mercado norte- z no americano para algumas impressoras selecionadas, 
periodo de janeiro de 1983 a junho de 1984, 
A impressora P- 
ORTNS de 13,8% 
de 38,8%, 
em 720 sofreu um declínio de seus pregos 
¡ ucáao real , €m dezoito meses, o que significa uma redug 
Da mesma forma, de O modelo Alice apresentou uma queda Preco em ORTNS de 163 es , Ou de 25,6%, deflacionando-se os valor 
. 4. 
Em eruzeiros correntes, entre Julho de 1983 e junho de 198 
. A evolucáo dos precos, - equi convertidos em dolares, dos equí Peamentos brasileiros e de alguns s jali- modelos nessa faixa, comerc zados no mercado norte-americano, 
impressora Alice teve seu preco em e£nguanto a P-720 apresentou um decl Esta última apresentou precos, em mM Alice, Provavelmente em funcáo de d 
é apresentada na figura 8. A 
dolar reduzido 2,4%, em um ano, 
inio de 72%, em dezoito meses - 
édia, 60% inferiores ao modelo 
iferengas de desempenho. 
o diferencial de E ameri Pregos em relacáo As impressoras 
canas Selecionadas, Centronics 352, Infoscribe 1000 e Printek ad 
te ás impressoras nacionais. A Alice pe vSzes superiores aos modelos Centronics e 
+ £M novembro de 1983, e a diferenga reduziu-se para 1,7 = 
2,2 vezes, ao final do periodo. Igualmente, a impressora P-720 € 
ra Oferecida a Precos 
dois 1,145 e 1,63 veze modelos, em abril de 1983, 
duzia-se a l,le 1,55 vezes 
evoluiu favoravelmen 
tava Pregos 2 e 2,9 
Printek 
S superiores a esses 78 
j jal = e dez meses depois tal diferenci 
: Tespectivamente. 
A comparacío do 
» RO mercado brasileir ilustrada ha figura 
: 200 cp S Precgos das impressoras seriais de ? s 
oe norte-americano, em junho de NS o A impressora Alice era comercializada e Ca de US$3.500,00 e a P-720, por ia SaS técnicas sim; “Quipamento Data South 220, de aro 
imilares Alice, era Oferecido por US$2.000,00+ 
Cerca de 60% do Preco do 
A tek modelo nacional. impressoras Prin 
e Infoscribe 
As imp 
delo p-720. ! 
a 
USuário final por cer 
Nos Estados Unidos, o 
m2 
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Impressoras Seriais - 340 a 400 CPS 
Até recentemente, O mercado brasileiro de impresscras 
seriais de maior velocidade, na faixa de 340 a 400 CPS, era atendi 
do por uma única firma, a Globus Digital. Esta empresa, em 1979 , 
estabeleceu um contrato de licenciamento de tecnologia com a Data 
Products norte-americana, tendo em vista produzir esses equipamen 
tos no pais. 
Os altos pregos praticados nesse segmento de mercado,as 
sociados ás expectativas de crescimento da demanda por impresso- 
ras de maior velocidede, atraiu novos competidores. Pelo menos qua 
tro outras empresas estáo langando seus equipamentos nessa faixa 
de mercado, a Prológica, Racimec, Tecnocoop e, brevemente, a Ele 
bra Informática. 
A evolugáo dos pregos da impressora de 340 CPS da Glo 
bus, entre julho de 1983 e junho de 1984, € apresentada na tabela 
9 e na figura 10.. Nesse intervalo de tempo, o precgo em ORTNS do 
produto reduziu-se em 14%, o que significa uma queda, em termos 
Ieais, de 23%. 
Na comparacáo internacional, utilizamos a 
Printek 920, (340 CPS), de caracteristicas técnicas semelhantes 
impressora 
ao produto brasileiro, uma vez que náo obtivemos os precos dos no 
delos Data Products. Ao longo do periodo, a Printek 920  manteve 
seus precos estáveis, em torno de US$2,400.00 — US$2,500,00. 
Tabela 9 




Globus 340 Xx Printek Diferencial Más 3 7 920 (1) 
Cr$l10?” Índice ORINS Índice US$ (1) (2) fo 
Jul.83 8.310 100.0 1.825 100,0 14,551 2.395 6.8 
Set..83 9.450 113.7 1.718 94,1 13.537 2.395 5.65 
Fev. 84 14.085 169.5 1.700 93.2 12.464 2.395 5.20 
Jun.B4 19,417 233.6 1.600 87.7 11.942 2.495 4.79
  
       
.28. 
L .29. 
Observe-se que os pregos da impressora nacional sáo a 
queles cobrados ao usuário final, incluindo a margem de comercia- 
lizacáo pelas fírmas de sistemas, o que onera sensivelmente o pro 
duto. Num trabalho anterior realizado pela SEI, foi apurado que 
as margens de revenda duplicavam o preco do equipamento. (3) 
22 O prego em dólar da impressora em análise reduziu-se 
$, en doze meses, mas o diferencial em relagáo ao equipamento n - : a americano manteve-se muito elevado, embora declinante, como 
e Y Y Y hos servado na figura 11, a impressora Globus era quase cinco ve- : 
s mais cara que o modelo Printek 920, em junho de 1984, e esse a + diferencial atingi - - E 
" 
La e ngla seis vezes, ao inicio do período. Dessa manel 55 
Ss -- 
a 3 upos-se que o preco em bases OEM do equipamento, seja de 2,5 y + vez £s maíor do que aquele praticado no mercado americano. Es + “L = ER x= 7 td 
=s Lic ]- A 
¡ =+ — 
ES ra lux 
<=" = pe 
PE “+ La o 
o. = - 3 E co pa TE 
o o oy lr“ 
a —Í Tr — 
gg El a! as la Y 
E Ls = E TO 
a “E AR pr
= e TA a dE ge o 
= eL E 
sa 17% 




Sa 4 e J 4 L a í 
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(3) SEL. Estudo de p , relatório 
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2.3 - Impressoras Daisy-Wheel 
A impressora Daisy-Wheel que se enquadra no grupo das 
impressoras chamadas "full character", caracteriza-se por impri- 
mir caracteres do tipo contínuo e bastante precisos. Essa caracte 
riística proporciona uma excelente qualidade de impressáo e por is 
so seu uso tem sido bastante difundido em processamento de tex- 
tos. 
Seu mecanismo é composto de um círculo de plástico ou 
de metal com várias pontas onde se posicionam os tipos; este cir- 
cuito é colocado num eixo onde roda continuamente e um pequeno 
martelo bate sobre o caracter correto (escolhido). Esse mecanismo 
se assemelha a uma margarida, sendo por isso chamada Daisy-Wheel. 
Ainda oferece possibilidade de troca de tipos de caracteres, po- 
dendo variar de tamanho e estilo. 
Existem dois outros tipos de mecanismos, "Golf-ball- 
like" (Selectric da IBM) e "Print Cup" que também proporcionam im 
Ppressáo de caracteres continuos, porém a Daisy-Wheel € de longe o 
mecanismo dominante das impressoras "full character". É duas ve- 
zes mais rápida e considerada mais resistente que as IBM Selectrics, 
por ter menos partes eletromecánicas. 
As "margaridas", muito utilizadas no processamento de 
textos, também podem prestar grande auxilio compondo sistemas pa- 
ra pequenos negócios. Entretanto é bom salientar que, uma im= 
Ppressora Daisy-Wheel opera em baixa velocidade (velocidade média 
30 a 60 (CPS)) comparadas ás matriciais anteriormente comentadas, 
nao sendo por isso aconselhada para trabalhos pesados como proces 
Samento de dados em bancos ou empresas, pois acarretará baixa pro 
dutividade. 
O mercado norte-americano e brasileiro 
No comeco da década de 70, foi desenvolvido o primeiro 
tipo de impressora Daisy-Wheel. A Diablo Systems da XEROX, foi a
.32. 
Tabela 10 
Daisy-Wheel - Vendas OEM por empresa - 1979 (*) 
 
  
Empresa / Vendedora Unidades 4 do total 
QUME 60.000 508 
DIABLO 48.000 40% 
NEC 4.000 3.5% 
DATA PRODUCTS 3.000 2.58 
Outras 5.000 43 . 
TOTAL 120.000 100% 
(*) A produgáo total para o ano de 1984 está estimada em 574.000 
unidades, ? 
Fonte: International Data Corp. OEM Impact Printer Marketplace, 
fev. 1980, 
* 
Primeira a entrar no mercado em 1970 com o modelo Eytype l+ sendo 
da pela QUME (ITT) que em 1973 lancou seu primeiro modelo 
aisy-Wheel. Desde entáo, essas 2 firmas tem sido grandes rivais-. 
Em 1979, quatro empresas lideravam o mercado OEM norte” 
ameri  cano desses Produtos, como pode ser observado na tabela 10 + Ora outras firmas, como Olivetti, 
coregado a produzir as impressoras de 
propri Prios sistemas. O movimento de integragáo vertical dessas em res ». as se deu com o intuito de romper com a dependéncia de forne” Cimento pela QUME € Diablo. 
Vydec e Data products tenham 
margaridas para compor seus 
D - SS8de comego da década de 80, a QUME e Diablo vem manten 
a de "cross-licensed patents", que significa que cada 
reito de incorporar qualquer melhoria que a outra te- 
tura introduzido (royalty free rights). 
- Apesar da QUME e Diab1 res, dao diferente énfase a est 
do um aco 
firma tem 
nha porven 
o competirem com produtos simila” 
es. A primeira empenha-se mais €M   
.323. 
impressoras de baixo custo e mais versáteis para a indústria con- 
vencional de processamento de texto. Enquanto que a Diablo ao su- 
prir o mercado de processamento de texto, que inclui a XEROX, DA- 
TAPOINT, 3M, etc., estará ganhando também o mercado de processa- 
mento de dados através dessas firmas que utilizam impressoras aco' 
pladas com terminais inteligentes. 
No Brasil, a primeira impressora de margarida foi lanca 
da, há cerca de dois anos, pela Polymax Informática (ex-Sistemas 
e Periféricos). A empresa comercializa um modelo importado da QUME 
norte-americana e, no próximo ano, deverá realizar a montagem des 
se equipamento no país, utilizando o mecanismo impressor importa- 
do e outros componentes estratégicos. 
Vale salientar que antes da comercializagáo das impres- 
soras Daisy-Whell, no Brasil, já haviam impressoras que trabalham 
com esferas de tipos -(introduzida pela IBM através da máquina de 
escrever Selectric), que sáo utilizadas para processamento de tex 
tos, porém com baixa velocidade (15 CPS) e poucos recursos. 
A questáo - da competitividade 
Para que possamos fazer a análise comparativa de precos 
entre produtos, selecionamos no mercado norte-americano a impres- 
sora QUME SPRINT 14/55 da QUME/ITT. Esta firma fornece partes e 
componentes para a empresa brasileira Polymax, que fabrica a po- 
limax QUME similar ao modelo norte-americano. 
De acordo com a Tabela 11, a QUME nacional, no ihício 
de sua producáo ABR/83, apresentava pregos cerca de 4 (quatro) ve 
zes superior á QUME SPRINT 11/55 americana. Nos meses que se se- 
guiram, foi possivel observar uma elevagáo constantes desse dife 
rencial, chegando o prego nacional a ser quase 6 (seis) vezes su- 
perior ao produto estrangeiro, em julho/83. Passados dez meses, a 
impressora nacional ainda € 5.9 vezes mais cara, ficando demons- 
trado que nesse periodo náo houve tendéncias á queda desses dife 
renciais (figuras 12 e 13). 7
.34. 
Enguanto que a QUME 11/55, entre Abr/83 e Mai/84, te- 
ve uma queda em seus pregos na ordem de 22%, a QUME (BR) em ter- 
mos de US$ teve uma elevacáo de 8.8% no período de Jan/83 a Jun/ 
84. (ver figura n9 12) 
Em termos de ORTNS, durante o periodo de Jan/83 a jun/ 
84, houve um acréscimo de 61.3%, porém descontando-se a inflagao 
O aumento real foi de 34%, 
Tabela 11 
Evolugáo dos Precos das Impressoras "Daisy-Whell" no Brasil 
e Estados Unidos, 
0% _POLYMAX — QUME (BRASIL) QUME 11/55 Diferencial Cr$103 trdice ORINS Indice US$(1) (EUA (2)us (1) / (2) 
Jan/83 2.183 100.0 
Fev/83 2.314 106.1 
Mar/83 3.210 147.0 
Abr/83 3.498 160.2 
750 100.0 8.302 = a 
750 100.0 7.417 .= - 
975 130.0 7.996 ps 3 
975 130.0 8.057 1.895 4.25 
1 SS A os 130.0 8.026 1.449 5.54 E E A a 130.0 7.969 - S IAS 4558 0 2OB LB dog 4332 7.981 1.349 5.91 Ago/83 4.968 227.6 1.000 133.4 7.706 Set/83 5.391 246,9 1.000 133.4 7.714 4 AS E 8.296 1.776 = Nov/83 7.123 326.3 1.101 146.8 8.198 1.776 4.67 A o 8.213 1.429 5.75 Svd 130 | 136 loo 161.3 8.951 1.569 5.70 IA A 8.807 1.990 ES Mar/84 10.947 50.5 1.176 156.9 8.654 - - Abr/94 122384 56723 1.210 161.3 9.000 - a pagan 11133.486 (017.87 Disip 161.3 879,1 1.475 5.88 Jun/84 14.686 6.727 1.210 161.3 9,032 
Fonte: Para a QUME 11/55; Mini-Mi 
Para QUME (BR) : 
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III - TENDÉNCIAS TECNOLÓGICAS 
Existem apenas duas técnicas de impressáao — impacto e 
náo impacto — que sáo mutuamente exclusivas. As impressoras de 
impacto sao aquelas que empregam alguma técnica que opera com um 
mecanismo de impressáo que transfere Os caracteres para o papel a 
través de uma fita tintada. Nelas estáo incluídas as impressoras 
de linha, as impressoras de margarida (daisy-wheel) e as impresso 
ras matriciais (dot matrix). (vide figura 14) 
As impressoras de nao-impacto sáo aquelas que empregam 
alguma tecnologia onde nao existe o contato mecánico entre o ele 
mento impressor e o papel a ser impresso. Nessa linha de produtos 
estáo incluídas as impressoras de Jato de tinta (ink-jet), termi- 
cas e de transferéncia térmica, e as impressoras a laser. 
No mercado brasileiro,apenas sáo produzidas as impresso 
ras de impacto, do primeiro grupo. AS impressoras de nao-impacto 
ainda representam uma pequena proporcao do mercado internacional 
desses equipamentos e, mesmo nos Estados Unidos, elas representa- 
3 
ram menos de 5% das vendas, em 1983. 
As impressoras de náo-impacto, até recentemente, eram O 
ferecidas a precos bastante elevados, estavam mais sujeitas a fa 
lhas técnicas, nio permitiam imprimir com cópias e implicavam no 
uso de papel especial. Entretanto, Os fabricantes norte-america- 
nos e japoneses vém oferecendo produtos com esse tipo de tecnolo- 
gia, com maior desempenho e a preqos declinantes, o que as coloca 
em concorréncia crescente com as impressoras de impacto, princi- 
Palmente as orientadas ao mercado de peguenos computadores. 
Nas impressoras de jato de tinta (ink-jet), um mecanis- 
mo impressor bastante sofisticado "sopra" a tinta no papel atra- 
vés de micro-furos que se abrem conforme a letra a ser gravada.Es 
Se tipo de impressora é, primariamente, orientado a elaboragao de 
PE A 
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(6) impressoras térmicas naquele mercado . 
No microcomputador HP-85, o único produzido no país E la firma americana Hewlett-Packard, encontra-se SA E 
pressora térmica de pequena dimensño. O modelo é an e ea 
Uma matriz 5x7, e pode desenvolver até 120 linhas por minuto 
7 E acida 
32 colunas/1), apresentando O mesmo nivel de resolugao e cap 
de gráfica do vídeo. 
Ss : amen- 
As impressoras a laser síáo considerados os equip ; 
z o relati 
tos de tecnologia mais avancada, mas também de maior prec 
micro- 
vo, em nivel internacional. A luz do laser controlada por ' ml 
z ando = 
Processador incide sobre um tambor Fotossensivel, desenh 
le, A 
ímbolos. ESs- 
por um processo eletrográfico, os caracteres e símb 
] , E j ada que,em 
ses caracteres causam a aderéncia de uma tinta pulveriz q = = ea 
roces 
Uma segunda rotacáo do tambor, será fixada sobre o papel. O p so € semelhante aos das fot ocopiadoras e a qualidade de reprodu- 
30 É excelente. : 
As primeiras impressoras a laser eram modelos bastante caros, que imprimiam a alta velocidade, 
Putadores de grande Porte. A IBM, 
sora a laser, 
e eram utilizados com com 
es- por exemplo, lancou uma impr 
' 
o 
de alta velocidade (13.360 Linhas/min), com pres de US$310,000.00, em 1975. y 
Ciaram modelos similares 
minuto, 
z un- essa época, a Siemens e a Xerox an 
» Operando a velocidade de 20.000 linhas/ e com altos Pregos relativos”, 
Ao final de 1983 
ser no mercado horte—americano 
tiva para os usuários de 
/ O preco mínimo de uma impressora a la 
era de cerca de US$10,000.00, tornando-a proibi 
microcomputadores. Neste ano, a Canon 2 
Sssor a laser de baixo custo, destinado 
nstruir o interface lógico para micro- 
nunciou um mecanismo impre 
a firmas que desejassem co 
Computadores, 
(6) International Data Corp -+ Op.cit., 1983, (7) Printing with the speed 9% let. Computers £ Electronics, abril 1984. 
41. 
7 "Laser-Jet" 
laser de relativo baixo prego. O modelo Ee  Ya a 
do amer , 
PESAR dido por cerca de US$3,500.00, no merca E 
da de om o HP-150 e o IBM PC. Essa impressora A B 
- z Cc 
j en 
ao ai de uma página a cada 12 segundos, equiva "imprimir" cerca z ilenciosa'””. 
250 caracteres por segundo, e € bastante s 
Brasil, as empresas de PERS SoraS pl ii No áo em adotar tecnologias de neo pactos e 
E de acompanharem atentamente as ARNO SAsiBS 
ac mao amentos nessa área. A principal razao ne 
re OS esses novos produtos é€ re
strito, mesmo e da € que o merca 
par nivel internacional, e so deverao Ser introduzidos 
no pals, a ar 
tir de 1987. 
firmas entrevistadas mostraram interesse E e 
; A eriais de maior velocidade, novos mode al mi 
a pido o desenvolvimento de impressoras seri 7 
ee ct] Estas alias, pen cos E 
E a no mercado americano, onde sao oferec ma grande demanda, 
i e outras. empresas como a Diablo, IBM, Okidata, 
  
'ouwmnal, agosto de 1984. 




O mercado de impressoras seriais, no Brasil, sárto a - 7 ao con 
cido altas taxas de Crescimento, nos últimos anos, 
$ de : linha. Esse e 
do comportamento apresentado pelas impressoras de sempenho deriva-se, ci ompu 
basicamente, da grande difusáo dos microcompu tadores no pais, E : essoras implicando numa demanda derivada por impr matriciais de baixa velocidade. 
Em termos Comparativos, ¡lei impres- o mercado brasileiro de imp Soras seriais, hoje, Tepresenta menos de 1% do mercado o O 
Suas taxas previstas de crescimento (738 e , 
sáo cerca de 3 vezes maiores que as pi 
horte-americano, devendo atingir mais 
inal do periodo (Tabela 1). 
ricano. Entretanto, 
no periodo 1984/87, 
das para o congénere 
165.000 unidades ao f£ 
A expansáo do mercado vem 'sendo acompanhada do aumento de fabricantes hacionai 
mplexidade dos 





s de impressoras, em funq E 
sas COn equipamentos. Pelo menos 14 MI pt 
= a mas a oferta de impressoras é contro sob a lideranca da Elebra Informática (figura 1). 
A evolugáo dos Pregos das impressoras fabricadas no 
sil, no per 
e 1983 a junho de 1984, indica que sa 5 equipamentos sofreu uma queda de precgos, em pda 215, e em ORTNS, Cerca de 2/3 das impressoras analisadas apres taram tal Ccomport 
160 cps amento, e apenas nos modelos na faixa de 
£quipamentos tipo 
OS, 
lodo de Janeiro a 
e também para os 
uma "daisy-wheel", observamos elevacáo dos pre 
(ver figuras 14 e 15), 
O controle de Parcela si Seriais 
$2 em preco. Para 
la empresa sáo Superiores a 20%, na faixa de 100 Cps mais de 508. nos modelos q 
im- gnificativa do mercado de e 
ideran 
Pela Elebra Informática reflete-se numa 1 OS modelos em análise, 
Pressoras 
Os pregos praticados A aos dos equipamentos concorrentes em : 8 €sse diferencial se amplia para 
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Relacáo Média de Pregos das Impressoras Seriais 




   
  
BRASIL E.U.A. Diferencial 
SS Linha de Produtos (1) (2) (0) / (2) 
3 Até 100 CPS —- 80 COL 1.067,00 488,00 2,187 
3 100 CPS - 132 COL 2.433,00 749,00 3,248 
” 3 160 cps 2.810,50 1.093,00 2,571 
É E E 200 CPS 2.825,00 1.362,50 2073 
2 _ 340 cPS 5.971,00 2.495,00 2,393 
I S d = 00 1.475,00 5,960 = aisy-wheel 8.791, . ,0 , 
g RS 
Em comparagáao com a situag3o vigente no mercado norte-a 
mericano, os pregos das impressoras nacionais sáo de 2 a 3 vezes 
maiores que os apresentados por equipamentos estrangeiros de 
racteristicas técnicas similares aos modelos analisados. A tabela 
Ñ 
NS 12 apresenta o diferencial médio encontrado, por faixa de 
produ- 
tos, em junho de 1984. 
  
ca- 












Um aspecto importante a ser Comentado desse diferencial 
É que ele á superestimado nessa comparagao por dois motivos. Em 




diriam sobre os produtos importadosSry além das despesas de 





Seguros,que encarecem esses 
Será discutido na parte 111 deste trabalho. 
De outra parte, os inúmeros incentivos oferecidos pelo      e + A] R o _ + + 4 T 
a La) S 8 Q o o o - - - '2 go a á E n= SS SS <S SA $ 5 verno brasileiro As atividades de exportacao de manufaturados 
1 ' 1 ' 1 I = Y ” eduzem sensivelmente os precos de exportacao dos produtos nacio 
registrado Bais. Por exemplo, a impressora Mónica tem prego FOB 
ña CACEX de US$450.00, ou cerca de metade do preco cobrado do u- 
Suário local. 
Outro aspecto a ser considerado é que, devido ás carac- 
teri ds 
Sristicas do mercado brasileiro de computadores e periféricos, a
«46. 
a-se aos usua- maioria das impressoras fabricadas no Brasil destin 
i- entos necess 
ríos profissionais., Isto faz com que esses equipam dado lee 
tem apresentar Caracteristicas de desempenho e durab ze 
Ss á é a eriores ao tempo de duragáo média das cabecas de impressao) sup 
modelos "low cost" 
mesma forma, 
da o es oferecidos no mercado norte-american 
Precos mais elevados. 
ários 
Observe-se, também, que os pregos cobrados aos o] 
finais incluem 2S margens de comercializagáo 
das firmas de E mas, ou das lojas ESpecializadas. 
Confirmou-se, 
nesse A que Os precos das impressoras em bases OEM sáo substancialm 
licar,nos 
inferiores aos Primeiros, e que tais pregos chegam a dup segmentos Profissionais do mercado. 
si Em termos de tendéncias tecnológicas, 
as empresas pa impressoras nio manifestaram maior interesse em 2 maior S de náo-impacto em seus novos produtos. 0 La Rgar impressoras seriais diferenciadas, com maior etter quality", ou impressáo a cores. 
leiras de 
tecnologia 
e de se la; 
Cidade, "1 
Finalmente, 
tando uma estratégia q em relacáo aos niveis 
Pretende aumentar a ve 
a0s mesmos Precos dos 
3 o- as empresas líderes nesse mercado vem al 
£ oferecer produtos de desempenho SEL de preco. Por exemplo, a Elebra A 
locidade de toda a sua linha de impres 
Produtos originais. 
0) maior esfor 
ntrante 
=emente integroy- 
nas = á ervado SO em competigáo por pregos é obs 
cen” 
€Mpresas 
e s no mercado, e re como O caso da Racimec, qU a 
3 Se nessa diregao. Da mesma forma, as empres des 
Í a 
lutam por Expandir suas Parcelas de mercado apresentam a p. 
z i 
Preocupacio £m reduzir Seus pregos ao longo do ciclo de Y Produtos. 
que 
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